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La
 trobada tUpartistes et poste repetidor
que no s'havia
del Certamen del programa de festes.
Es tracta, simplement, d'obrir un pe i
-ríode de reflexió en torn d'aquesta
manifestació artística i després de-
cidir en conseqüència
 sobre la seva
continuitat i les modificacions que
hauria de sofrir si es feia una nova
convocatòria per a l'any 1980.
La resposta dels artistes convidats
va esser molt limitada. ES possible
que la data no fos la més adequada
per iniciar un debat que continuara
en els propers mesos i que ja ha
donat lloc a una conversa amb els
representants de totes les entitats
patrocinadores del Certamen que
lambe varen esser convidats a ma-
nifestar-se en una reunió que es va
celebrar prèviament a la Sala.
Els artistes assistents varen esser
rebuts a l'Ajuntament, contestaren
un qüestionari proposat pels orga-
nitzadors de la trobada i, després de
sopar, va tenir lloc un colloqui que
va resultar altament constructiu i
extens i on quedaren de manifest
dues postures perfectament defini-
des. Per una part, els qui entenen
que el Certamen pot continuar fent-
se degudament potenciat en tots els
sentits i per l'altra, els qui pensen
que aquest tipus de competicions no
tenen ja cap sentit i postulen la subs-
titució del Certamen per una mostra
no competitiva oberta a totes les ma-
nifestacions de l'art del nostre
temps.
La Comissió va ascoltar totes les
opinions i prengué bona nota d'una
comunicació escrita que li feren arri-
bar dos artistes de Ciutat de
 Mallor-
ca
 en representació d'un collectiu
d'artistes joves de l'illa. El
 diàleg
 va
esser en tot moment correctíssim i
en un punt els assistents es mostra-
ren unanimament d'acord: el Certa-
men tal i com es venia fent als dar-
rers anys no pot esser justificat de
cap de les maneres.
No facilitam Os primers resultats
de l'enquesta, perquè es va decidir
enviar-la a tots els artistes que ha-
vien estat convocats i a guantes per-
sones es mostrin interessats en con-
testar-la.
Un bon nombre de convidats a la
trobada excusaren la seva assistèn-
cia però varen enviar, o prometeren
fer-ho, una mostra dels seus treballs.
Amb els quadres rebuts i les obres
que realitzaren els assistents sera
muntada una exposició a la Casa de
Cultura amb motiu de les festes pa-
tronals de Sant Agustí.
Els organitzadors de la Trobada
prometeren informar degudament
, deis resultats de l'enquesta, de les
reunions programades pels propers
mesos i dels acords que es prenguin
de cara als treballs de promoció de
les arts plàstiques





El pasado sábado a las siete de la
tarde, tuvo lugar la presentación de
la plantilla del Felanitx. Al acto asis-
tieron numerosos aficionados pica-
dos por la curiosidad.
Entre las novedades en el equipo
local hay que destacar las de TAU-
LER (Baleares), PEREZ (Manacor),
ROSSELLO (Vilafranca) y TAU-
LER (Murense). A todos estos nom-
bres hay que unir los de Cladera, Pi-
chaco, Cerezuela, Mestre, J. Mestre,
Mut, F. Munar, Nadal, M. Munar,
de televisión
Se viene confirmando la noticia
de que sera instalado un poste re-
petidor de televisión para asegurar
Ia
 visión a toda la zona levantina de
Ia
 isla, que se ve 'interferida con
mucha frecuencia por las emisoras
del norte de Africa.
Tras la visita realizada por el in-
geniero-jefe de Televisión Española
Sr. Gavilán el pasado día 14 y de
acuerdo con su informe, parece que
va a ser San Salvador el lugar en
donde se instale dicho repetidor.
Se asegura que este repentino in-
terés de TVE por instalar este repe-
tidor se debe a las gestiones reali-
zadas por el gobernador civil D. Ja-
cint Ballesté, a ruegos del alcalde de
Manacor.
A última hora nos enteramos de
que el pasado jueves estuvo en San
Salvador D. Manuel Moralejo Herre-
ro, Ingeniero Jefe de la zona 6'. de
la Dirección General de Radioaudi-
ción y Televisión, para estudiar in
situ el emplazamiento del poste cuya
colocación es inminente.
Le acompañaban un técnico de
Alfabia y nuestro alcalde Pedro Mes-
quida.
Méndez, Mir, Batle, Zamora y Co-
mino. También estuvo presente SA-
GRERA (San Juan) que a estas ho-
ras habrá estampado la correspon-
diente firma, así como otros juga-
dores —desconocidos— que estaban
a prueba. Sagrera es hijo del que
fuera gran jugador merengue Colín.
Antes de empezar los suaves ejer-
cicios, D. Nicolás Valls, dedicó unas
alentadoras palabras a los jugadores
y acto seguido los presentó a los
miembros de su nueva Junta Direc-
tiva.
Se finalizó con un partidillo que
dio pie a comentarios para todos los
gustos.
Por otra parte debemos señalar
que el capítulo de fichajes no está
cerrado. Hemos averiguado que la
directiva realiza gestiones para in-
corporar dos o tres hombres más a






Ha passat com sempre, sensa pe-
na ni gloria, la festa patronal de
santa Margalida, que enguany a ten-
gut el do de deixar-nos veure corpo-
rativament per primera vegada fOra
de La Sala al nou Ajuntament, ja
que la festa patronal, juntament
amb la de Sant Agustí i poques més
són les que, per decissió democrà-
tica dels regidors, hi asisstirà l'Ajun-
tament amb totum».
Els Cavallets, grades a Déu, enca-
ra bailen i la gent acodeix per veu-
re-los. Sabem de qualcú que va ve-
nir a posta... d'Es Port!
Després de Completes la Banda de
Música va oferir un breu concert i
el dia de la festa a vespre l'actuació
de Miguel Angel Rubert i Marina
Rossell 'a aconseguir arreplager un
auditori considerable. Malgrat la
qualitat del recital i Passisténcia
prou acceptable de públic sembla
que l'hoterogeneitat d'aquest darrer
no permeté d'establir la comunica-
ció ideal entre públic i actors. Tal
volta s'ahuria de pensar amb un es-
pectacle, tot i que no fos de tanta







Dijous passat, a un establiment
d'Inca, el President del Consell Ge-
neral Interinsular D. Jeroni Alber-
ti s'havia de reunir en un dinar, amb
els directors de totes les publica-
cions foranes de Mallorca amb mo-
tiu d'haver-se cumplit un any de la
constitució del Consell.
A la propera edició oferirem in-
formació d'aquesta reunió del Presi-
dent amb els representants de Prem-
sa Forana.
Divendres de la setmana passada,
tal i com havia estat anunciat, es
va celebrar una trobada d'artistes,
organitzada per l'Ajuntament, per tal
de tenir un canvi d'impressions so-
bre el Certament de Pintura
 «Ciutat
de Felanitx» que enguany no ha es-
tat eonvocat.
La Comissió de Fires i Festes i
d'Educació Física i Esports va cur-
sar una invitació a un bon nombre
d'artistes mallorquins i de fora Ma-
llorca, per-6 residents a Filia, per-
que tenguessin ocasió de manifestar
el seu parer respecte del certamen
i de les possibilitats de la mostra 
Ide cara al futur. Els representants •
de l'Ajuntament varen precisar que
decidit l'eliminació
Club náutico porto-Colom
En la Junta General Ordinaria celebrada el dia 22 ppd.°,
se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
—Fijar el importe de las cuotas mensuales, a partir de
Agosto próximo, en la forma siguiente:
SOCIOS DE .NUMERO.— 200 Ptas. mensuales.
SOCIOS TRANSEUNTES.— 1000 Ptas. mensuales
(Mínimo 3 meses)
SOCIOS JUVENILES (hasta 18 años).— 25 Ptas.
mensuales, sin entrada.
Comunicar a todos los socios la obligación de ponerse al
corriente en el pago de las cuotas atrasadas, cuyo, plazo finalizará
el día 31 DE AGOSTO PROXIMO. Los recibos atrasados podrán
hacerse efectivos en las Oficinas de D. Bartolome Estelrich, Calle
Cristóbal Colón, sn. todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas.
Los:socios con 10 afros .de antigüedad, como mínimo, y
con edad superior a los 60 años, siempre q u e estén al
corriente en el pago de las cuotas mensuales, podrán solicitar
de la Junta la aplicación de la Cuota Mensual Bonificada. El plazo
para la presentación de solicitudes finalizará el día 31 de Agosto
próximo. Las solicitudes pueden presentarse en las Oficinas de D.
Bartolomé Estel rich, en los días y horas más arriba señalados, o
bien, mediante carta certificada dirigida *al domicilio social de
este Club.
El cobro de las cuotas mensuales se realizará trimestral-
mente y con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorro del
socio, en el Banco o Caja de Ahorros que designe, a cuyo fin inte-
resará el cobrador de este Club la documentación necesaria. Los
Bancos y Cajas de Ahorro facultados para ello, serán los que tienen
Oficina abierta en Felanitx o Porto-Colom.
Fijar la cuota de entrada de inscripción como socio en
10.000 Ptas. Para todos los «felanigenses o residentes en Porto-
Colom», interesados en inscribirse como socios de este Club, y que
lo soliciten antes del 31 DE AGOSTO PROXIMO, se les aplicará
Ia cuota de entrada que ha estado vigente hasta la fecha.
Lo que se comunica para conocimiento de los socios e in-
teresados.
BUSCO CASA PARA ALQUILAR
en Felanitx.
Informes: Prohisos, 50 - 1.0
SE DAN CIASES PARTICULARES
Nivel E.G.B.
Informes: Castellet, 16- Tel. 580347
It• Nt01114# .?41140 .041M -;-4°,04*.4.41. 4.40,044.-,#
Catrina Mane limera
119111082M111
Vda. de PERE OLIVER DOMENGE
va morir a Felanitx el dia 21 de juliol de 1979, a 90 anys, havent rebut els
sants Sagraments i la Benedicció Aposteolca
Al cel sia
Els seus fills Dolors, Miguel, Magdalena, Pere i Caterina; fills politics Miguel
Amengua!, M.' Antònia Reus i Magdalena Soler; néts i renéts, germans politics i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.
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1 PRECIO DE SUSCRIPCIONITLANITX IProvincias: 270 pesetas.Trimestre: 255 pesetas.Semanerio de intereses loada
El Secretariat Politic del Partit
Socialista de Mallorca, us' vol fer
arribar a aquesta commemoració
dels 200 anys de l'aparició de la
premsa a Mallorca, el nostre desig
que sigui la continuïtat i el perfec-
cionarnent la vostra fita. La vostra
responsabilitat en aquest moments
de retrobament del nostre poble es
molta ja que la tasca informativa,
cultural i, en definitiva, cívica es
molta davant el procés despersona-
litzador de gran part dels mitjans de
comunicació social.
Per tant la nostra solidaritat amb
la vostra l'afta sempre dins unes
cocrdenades que desitjam que si-
guin les més progressistes possibles,
partint d'un principi tan clar i tan
difícil a la vegada com és la plurali-
tat informativa sense privilegis per
cap grup de pressió.




SE VENDE CASA en Felanitx,
Argentina, 50





anys de la premsa
SastIorml
D. 29: S. Abdón
L. 30: S. Pedro Crisólogo
M. 31: S. Ignacio
M. 1: S. Alfonso
J. 2: S. Eusebio
V. 3: Sta. Lidia
S. 4: S. J.	 Vianney
:
C. creciente el 1
Cometnicatimbeft
Ali
 e ( t. A ht,
Felanitx
 Palma por Porronas,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos,
 a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx:
 A las 10 12'30(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx - Porto -Colom: A las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.
Domingos, y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.
Porto - Colom- Felanitx:
 • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21
Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, 19 y 21 ls.








Domingos a las 9, 13
Sábados 730 y 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 dho.
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y




1)r. J. Llompart - C. Sotelo, 5
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
F. Pifia - Mayor, 47
Panadería
G. Artigues - Eras, 32.
Comestibles
P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17
Assi	
1874
Gener, 1.—Era batle l'amo En Bartomeu Alzamora
republica. (Co)
Gener.—Era el rector D. Sebastià Planas. Vicaris: D.
Joan Bauçá, D. Cosme Oliver i D. Antoni Tauler. (Of)
Gener, 3.—El general Pavia va disoldre les corts repu-
blicanes en les quals era diputat el felanitxer D. Julià Suau
Carrió. (Ba)
Gener.—L'Ajuntament acordà pagar els terrenys expro-
piats a D. Joan Alou per fer la carretera de S'Algar. (Co)
Gener.—Començaren la carretera de S'Algar. (Co)
Gener.—Fou aprovat el pla de la nova població marí-
tima de Porto-Colom fet per D. Pere d'Alcantara Penya.
(Co)
Gener.—L'Ajuntament aprova la creació d'un col.legi
de segona ensenyança subvencionat pel mateix ajuntament.
Es l'iniciador i encarregat de dur a terme la fundació, D.
Joan Planas. (Co)
Gener.
—El Bisbe autoritza la celebració de la missa
pis dies feiners a l'Oratori de l'Hospital. (Of)
Gener, 24.—Va esser preconitzat bisbe de Puerto Rico
D. Antoni Puig Montserrat, natural de Felanitx. (Ba) (Lla)
Febrer,
 2.—.S'obri
 el nou col.legi de segona ensenyan-
ça establert per l'Ajuntament.
 (Lia)
Febrer, 11.—El Capita General destituí l'Ajuntament
republicá i n'elegí un altre de tendencia monárquica com-
post per membres dels partits d'En Vica i en Carrió que
havien fet les paus. Va esser el batle D. Jaume Obrador
Ramon (a) Velar. (Co) (Bo)
Febrer.—Se celebra una festa arnb motiu d'haver estat
preconitzat bisbe de Puerto Rico D. Joan Antoni Puig i
Montserrat. Hi hagué funció religiosa, música pels carrers
i refresc a la casa del nou bisbe. (DP)
Febrer.—E1 mestre d'escola de primera ensenyança
era D. Antoni Martoreill. (Co)
Març, 13.—Féu una gelada que mata les ametles. (DP)
Març.—Discussió a l'Ajuntament sobre el camí públic
que va al Fangar. (Co)
Abril.—L'Ajuntament parla de suprimir les dues esco-
les de Ca's Concos perquè només hi assisteixen a una i al-
tra, quatre o cinc al.lots i nines. (Co)
Abril i maig.—Féu un temps molt plover, i els albe-
llons esclataren.
Abril.—L'Ajuntament soHicità construir un canil des de
Ia carretera d'Es Port a la possessió de Sa Punta. (Co)
Maig.—Per fer la carretera de S'Algar se'n duen pe-
dres de ses rotes de Can Gaya. (Navetes?) (Co)
Maig.—EI govern de la Provincia anrova la construc-
ció del carril de Sa Punta. (Co)
Maig.—L'Ajuntament passat féu el tot per tot perquè
fos declarat camí veinal públic el de Son Carrió i ho acon-
seguí; ara l'Ajuntament ectual diu que no ho és i que l'A-
juntament passat falsetjá les dades quan ho demanà.
(Co)
Maig, 11.—Mon de ferides en la guerra contra els car-
tins a Castro Urdiales (Santander) D. Miguel Lluís Alza-
mora Soler, capita d'infanteria, natural de Felanitx. (Lia)
Maig.—Eren els metges de Felanitx: D. Joan Calden-
tey, D. Miguel Bordoy i D. Nicolau Ramon. (Co)
Juny.—L'Ajuntament dividí tot el terme en dotze parts
I subhastà les pastures d'elles durant l'estiu. (Co)
Juny.—Fou nomenada !a junta de sanitat composta
per D. Nicolau Ramon, metge, D. Josep Reus,  apotecari,
D. Jaume Estelrich, cirurgià i D. Gabriel Rosselló, me-
nescal. (Co)
Juny.—Fou subhastat el corral comú. (Co)
Juny.—Han vingut alguns pares escolapis i parlen de
fundar un col.legi a Sant Salvador. (DP)
Agost, 2.—Motí a La Sala a l'acte de rectificació de
les llistes del reclutament decretat pel govern. Esqueixa-
ren les llistes i espenyaren altres objectes. Foren proces-
sats quatre homes (Lla) (DP)
P. X.
(Continuará)
La •mort de Blas de Otero m'ha
deixat sense paraula. Amb la mort
de Blas de Otero es soterra una part
d'aquell inconformisme, d'aquella
denúncia, d'aquell mal estar, que
portàvem
 molt aficat i que sols es
podia manifestar pel mitja d'uns
versos per all6 que deia un gover-
nador: unos versitos no hacen mal a
nadie. Blas de Otero —home basc i
poeta castellà— va deixar-nos Lui
testament antic, valid llavors perquè
les seves protestes, les seves acusa-
cions, les seves vivències, el seu obli-
gat callar, el seu prohibit escriure
amb paraules clares Que habla de
España i En castellano, compliren a
la perfecció tot el que pot dir, i dei-
xen dir, un home que crida Pido la
paz y la palabra. Ens manca un
Blas de Otero nou i refrescat pels
aires del demos, que té veu i can-
eó prõpia Mientras esper que troba-
rem Escrito para que cadascú sábi-
ea com el poeta va viureTi escriure
quan el que havia d'estar ocult es
va poder manifestar clarament i
amb mots de tot color. Esper que
haura escrit un altre jubilós Cánti-
co espiritual per a satisfacció de
tots Con la inmensa mayoría, aquest
home més crit que paraula, nat a
Balbao, 1916, i mort a Madrid, a 29
de juny, i ser enterrat al cementen
civil —encara n'hi ha--, com perto-
ca a aquell que viu i mor fidel i sen-
se renúncies. Cal esperar aquesta
poesia sense por, sense risc, pel poe-
ta, Angel fieramente humano, en els
moments en quê la por sortia feta
realitat.
—o--
Blas de Otero va venir a Mallorca,
al manco en dues ocasions. Una cri-
dat per Camilo José Cela. El Direc-
tor de Papeles de Son Armadans se
honra invitándole a la lectura que
el poeta Blas de Otero hará de sus
versos, en el salón de la revista, el
jueves día diez y siete de mayo de
mil novecientos cincuenta y seis, a
las siete y media de la tarde. Pal-
ma de Mallorca. Bosque, I.
Aquesta vegada —i seria divendres
o dissabte— s'hostejá a «La Marina«
de Cala Fizuera. En Bernat Vidal el
me presenta al moll de la Cala,
quan jo sor-tia de l'aigua i encara re-
galimava i vaig dir una cosa tan sim-
ple: Gran poeta i després parlaren).
—El glu-glu del mar, ... El g,lu-glu
de l'aigua quasi morta de la Cala li
repercutí al seu estómag delicat. Dei-
xa la Cala i aná a Ca'n Bernat, a
Santanyí, dos dies. Es passetjaren
pel camp i Blas de Otero va dir: Po-
bre mujer! contemplant amb ulls
de ilastima el que era la concreta
felecitat de l'avia de N'Antònia Vi-
cens que pasturava una cabra per
les voreres dels camins.
Blai Bonet, a la mirada, diari se-
gon, ha contat, amb la seva perso-
nalíssima manera, l'estada de l'altre
Blai, el de Otero, a Santanyi així com
a Formentor --segona vinguda a Ma-
llorca— quan les Conversaciones
poéticas, 1959. Al número LVII bis,
desembre 1960, de «Papeles de Son
Armadans«, Blas de Otero signa Fe-
chado en Formentor i la mateixa re-
vista, maig —juny 1977— li dedica-
va un número extraordinari, que bé
el mereixia. «Papeles de Son Arma-
dans« va morir uns mesos abans de
Blas de Otero, que hi havia col.la-
borat.
Que l'ànsia de pau, que volia Blas
de Otero, s'escampi per tot arreu,
(Passa a la pagina 6)
L'ocell
 de paper
liozoonatge a Blas de Otero
accord de Bruno Doran
per Miguel Pons
CANTAR DE AMIGO
¿Dónde está Blas de Otero? Está dentro del sueño, con los ojos
abiertos
¿Dónde está Blas de Otero? Está en medio del viento, con los
ojos abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está cerca del miedo, con los ojos
abiertos:
¿Dónde esta Blas de Otero? Está rodeado de fuego, con los ojos
abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está en el fondo del mar, con los
ojos abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está con los estudiantes y obreros,
con los ojos abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está en la bahía de Cienfuegos, con
los ojos abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está en cl quirófano, con los ojos
abiertos.
¿Dónde está Blas de Otero? Está en el Vietnam del Sur, invisible
entre los guerrilleros.
¿Dónde está Blas de Otero? Está echado en su lecho, con los ojos
abiertos:
¿Dónde está Blas de Otero? Está muerto, con los ojos abiertos.




"SA NOSTRA'    
Quiere agradecer públicamente a D. LORENZO SIQUIER
MIR su valiosa colaboración en la organización de los CONCIER-
TOS DE PORTO-COLOM que se tienen programados para fechas




el "Cabaret" de Cart f3oter
I l'Orquestrina Sardineta
aya! vespre al Parc
municipal
Avui dissabte, com está anunciat,
tindrà lloc l'actuació del grup de
teatre de Can Boter, qui juntament
amb l'orquestina Sardineta presen-
tara l'espectacle de cabaret «Nines
de plata, stritis de nata...» que ha
estat representat tots els vespres
per espai d'un mes a la «Cúpula Ve-
nus» de les rambles barcelonines,
tamb un èxit molt remarcable tant
de públic com de crítica i del qual
ens ferem ressò a l'edició de la set-
mana passada pel fet de que entre
els seus components hi figura el fe-
lanitxer Miguel Gelabert.
L'espectacle, com pertoca a un ca-
baret, és eminentment musical i,
com que quan acaba tothom esta
tan content que no té ganes d'anar
a dormir, l'orquestrina «Sardineta»,
una de les millors orquestrines de
música ballable que tenim dins el
panorama nacional, ens muntarà
una verbena fins que el personal
aguanti.
Ondreu Manresa, cap del
gabinet de Oremsa del
Consell C. Interinsular
• Jo fa alguns dies que va esser no-
rnenat cap del gabinet de Premsa
del Consell General Interinsular, el
nostre paisà N'Andreu Manresa i
Montserrat que, com sabeu, fa ,
temps que exerceix el periodisme al
diari «Baleares* de Palma.
Jubilad, del Melga
D. Toni Obrador
Aquests dies ha arribat la confin
inació a la soHicitud de jubilació del
snetge D. Antoni Obrador (Pollen-
Ga).
El Metge Pollença ha exercit la se-
rya professió desde l'any 1935 al nos-
tre noble, essent metge titular desde
ta 21 anys i exercint la titularitat de
la primera placa de metge de la se-
guretat social desde la seva creació.
Li desitjam al Dr. Obrador molts
d'anys per gaudir del ben merescut
repòs.
Odepet en la Plaza Paz
Ultimamente se ha venido supri-
miendo casi toda la vegetación de
los parterres de la Plaza Pax, deján-
dose únicamente algunas plantas
centrales de considerable enverga-
dura. Esta tala responde al plan de
cubrir de césped toda la superficie
de estos jardines.
Esperamos que para las fiestas de
San Agustín podrá contarse ya con
la nueva versión de estos parterres.
Cruz Roja local
El próximo lunes día 30, tendrá
lugar a las 930 de la noche, en el
decurso de una cena en el Bar Mer-
cado, la entrega de diplomas del úl-
timo cursillo de socorrismo realiza-
do en Fsiinitx.
PuedWeservar los tickets hasta
mañana a las 13 horas en los teléfo-
nos 580401 y 575782.
Andreu Malo', primer premi
al Certamen de tintanyi
.
El pintor felanitxer Andreu Mai-
mó acaba d'obtenir el primer premi
del certamen de pintura «Vila de
Santanyí» , convocat per l'Ayunta-
ment d'aquest poble amb motiu de
les festes de Sant Jaume.
Ens alegram i el felicitam.
de sociedad
DE VIAJE
Procedentes de Washington y con
el objeto de pasar sus vacaciones en
Porto-Colom llegaron nuestros bue-
nos amigos D. Andrés Rigo Sureda y
esposa D.°
 Marianne Haug, acompa-
ñados de su hijo Pere Marc.
NATALICIS
El nostres bons amics els esposos
En Tomeu Vaquer Ferrer i Na Ma-
ria Magdalena Piet Prohens, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el nai-
xement d'un nin molt robust, el seu
primogènit.
El neòfit rebrà el now de Lluís.
Enviam la nostra felicitació als no-
vells pares.
D.
 Francisca Huguet Barceló, es-
posa de D. Antoni Vicens Bennasar,
ha donat a llum el segon liii, un in-
fant molt robust que en el baptisme
se li posara el nom de Josep Unís.
Enhorabona als pares.
PRIMERA COMUNION
El pasado jueves por la tarde, en
el Convento de San Agustín, recibió
por primera vez la Sagrada Eucaris-
tia, la niña Ana María 115Iting Gaya.
Felicitamos a la neocomulgante y
a sus padres.
NECROLOGICA
Dissabte passat passa d'aquest
món a l'altre, a Felanitx, a l'edad de
90 anys i després d'haver rebut els
sagraments, D.°
 Caterina Massutí Al-
zamora, Vda. de D. Pere Oliver Do-
menge, de Ca'n Barceló. D. e. p.
Enviam el nostre condol als seus
Mis Dolors, Miguel, Magdalena, Pere




El gol de honor lo marcó 1Nada1
de penalty. Dominio alterno y poca
fortuna para los merengues. Arbitra-
je casero de Nadal Simó.
Pérez y los dos Tauler tuvieron
momentos felices dentro de las cosas
negativas que vimos.
Felanitx.— Piehaco, Algaba, Mir,
F. Munar, Pérez, Baile, Ferra, M.
Munar, Mut y V. Tauler, (Cerezuela,




IGLESIA DE SAN ALFONSO
Fiesta de San Alfonso
El próximo sábado día 4, se cele-
brará la fiesta del titular de la Igle-
sia de los PP. Teatinos, San Alfonso
M.a de Ligorio.
A las 7 de la tarde habrá solemne
Misa concelebrada, con sermón que
dirá el Rdo. P. Jaime Obrador, Tea-
tino.
Los PP. Teatinos invitan a todos
los fieles a estos actos.
El martes día 7 se celebrará la
fiesta de San Cayetano.
Tti	 ANO
FIN DE CARRERA
Ha finalizado los estudios de Cien- E
cias Económicas en lá facultad co-
rrespondiente de la Universidad de




Vendo Renault 8 y Bollan 74 c.c.
loformos: foi. 110436 o lo osta Ildmillistractio
Nol Boutique
Participa a sus clientes y
público en general, que a partir














Tenga:en cuenta que es una
cocina de primera FORLADY
construida para Vd.
Y necesita un tiempo de
cocción: 27 dias exactos
y al siguiente ¡instalada!.
Sin falta: es nuestro
SERVICIO MASTER.
ft wzrelady
Arquitectura de la cocina
Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejOr que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:




MOBLES DE CUINA BANY
C. otelo, 23 Tel. 580840
FELAPITTX
	 5
— Y a pesar de que el sol quema
hasta el trasero a las liebres, de nue-
vo los estadios futboleros vuelven a
abrir sus puertas a la sedienta afi-
•ción.
El pasado' martes el FELANITX
jugó su primer partido de pre-tem-
porada en SANTANYI con motivo de
la Festividad de San Jaime. Pero por
falta de tiempo —hay que entregar
los originales el lunes— nos vemos
obligados a hacer una crónica de ur-
gencia en algún lugar de este sema-
nario.
— También a estas horas habrá
sido ya clausurado el I TORNEO
DE TENIS DE PORTO-COLOM, pe-
ro por las mismas causas nos remi-
timos a lo mismo.
Por cierto que habrá que dar una
regañina a la Comisión de fiestas de
Porto-Colom; ni siquiera se moles-
tan a infonm.ar a los medios de co-
municación y nos vemos obligados a
ir por ahí a preguntar. Pero esto no
es nada nuevo, al parecer es la tó-
nica que marcan la mayoría de or-
ganizadores.
— Asimismo hay que
comunicar que SAGRERA, lateral
procedente del San Juan, también
firmó or el Club local. Sagrera es
ni más ni menos que hijo de aquel
jugador infatigable que militara en
los gloriosos tiempos de 3 • 1 división
con el Felanitx: COLIN. ¡A ver si de
tal tronco tal astilla!
— Ya está confeccionado el calen-
dario liguero, y la verdad, la prime-
ra vuelta no es demasiado favorable.
Veremos. He aquí la primera jorna-
da, pues la Liga amanece temprano,
el 2 de setiembre.
Sporting Mahones - Sóller
Margaritense - Formentera
Binissalem - Ses Salines
Poblense - Mallorca
Porreres - España
At. Baleares - FELANITX
Collerense - Constancia
Ibiza At. - Murense
Portmany - AL. Ciudadela
Andraitx - Alayor
— Vimos a nuestro colega Gabriel
GENOVART en la presentación de
la plantilla del FELANITX. Su pa-
recer, tiene ojo de buen cubero, es
de que con un par de jugadores más
habrá suficientes mimbres para ha-
cer buen cesto, que pueda sufrir los
achuchones en esta comprometida
tercera.
— Ya casi nos habíamos olvida-
do, pero seguro que ya lo saben,
porque las noticias llevan velocidad
cósmica. Y es que TAULER del MU-
RENSE también ya es jugador blan-
co. Se trata de un extremo izquier-
da nato, que tratará de hacer olvidar
al informal Nicolau.
— Según el presidente del CLUB
BALOMPIE FELANITX, éste no ha-
rá la presentación hasta finales de
agosto. De momento se realizan las
gestiones pertinentes para conseguir
completar la plantilla.
— Ya está en ciernes el II TOR-
NEO BARON DE VIDAL. El FELA-
NITX y el ATCO. BALEARES se en-
frentaran mañana para conseguir
plaza en la final. Los otros dos equi-
pos PORRERES y ESPAÑA lo harán
hoy sábado día 4. ¡El fútbol ha vuel-
to ya a su total actividad!
— Y después está al caer el TOR-
NEO DE CAPDEPERA pero esto ya
es otro capítulo.
— D. Nicolás VALLS ha vuelto a
recobrar su habitual serenidad, han
sido muchos los días de insomnio, y
está convencido de que habrá equi-
po para parar un tren. «Espero que
los socios sepan reconocer los sacri-
ficios». ¡Así que, los SOCIOS deben




SE VENDEN PISOS en calle
Zavella.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
SE VENDE FURGONETA
RENAULT 4 FS.
Informes: C. Jaime I, 5.
Tel. 580493
«Felanitx Post,
Dissabte passat, va sortir el pa*
mer número de la nova publicació
felanitxera que anunciàvem a l'edi-
ció passada, el «FELANITX POST*,
un periòdic que enllesteixen En Joan,
Mestre, «Puput», en Tomeu Xemar-
rí i suposarn que algunes persones
mes en qualitat de collaboradors„
entre les quals s'hi podran comptar
totes aquelles persones «que no ten-
guia res a din..
El periòdic té una presentació
molt encertada, es fet en offset i re-
sulta ben graciós. A la primera pla-
na ens dedica una salutació molt sa-
borosa, on ve a dir que el nostie
setmanari no du res mai relatiu a la,
vida felanitxera. No ens aturarem a-
rebatre tal afirmació perquè els nos-
tres lectors poden jutjar per ells ma-
teixos fins a quin punt es falsa. Tam-
bé diuen que les nostre pagines semi
«fades, centrades, gens ni mica pun-
xentes» Segurament es perquè sem-
pre hem procurat que les critiques
publicades al «FELANITX* sien ob-
jectives, fonamentades i ben raona-
des; pepa com que entenem que això'
és més virtut que defecte, pensam
continuar dins la mateixa línia,
tribuint en el quefer informatiu de
Ia
 contrada i participant —i això sí,.
amb les nostres armes, que som ben
Iliures de triar— en els debats perico.
dístics que es puguen presentar
que, naturalment, esperam que ells
es cuidaran de promoure.
Res pus, idõ, que Deu els conservi
l'humor i a tots ens don molts anys
de vida per estar plegats.
Lotería Nacional
SORTEO DEL 21-7-79
10. Premio N°. 20.306
	
20 .	 »	 » 59.470
	
30 .	 »	 » 15.216
Cupón del Ciego
Día 19 N°. 395












6 IFELAWITX    
HOMENATGE
(Ve de la pdgina 3)
a Rafael Perelló Paradelo, els dar-
rers dies de viure i servar una clari-
videncia admirable, mantinguda fins
el darrer moment, en quê va poder
estrènyer
 la seva pròpia vida, quaiv
sols li romania la força d'un aucell.
Esper amb apetencia el libre so-
bre l'amic, escrit per un altre amic.
ara que una altra pau, ja sense Re-
doble de conciencia, acompanya al
poeta.
Mi Cu! de llintia dels vestes
Bruno Beran després de viure
molt, 91 anys, i pintar quasi fins el
darrer moment de vida, morí a Ciu-
tat, a una clinica, el 27 de juny.
Jo diria que havia començat a mo-
rir cap el més d'abril, quan la seva
esposa Irene, el model més estima-
dfssim, deixa de viure. Bruno i Ire-
ne havien viscuts molt de temps ple-
gats i sols la Mort, que els havia
separat, podia tornar-los unir. Quan
es passejaven pel carrers de Ciu-
tat, una ma dins l'altra, semblaven
dos essers sense temps i més aprop
del mite que d'una realitat concre-
ta.
Bruno Beran, nascut a Briinn (Mo-
ravia), després de recórrer bona
part del món pintant i mostrant la
neva obra, arrel a Mallorca —quan
estalla la Guerra Civil tenia llar a
Dalt Vila d'Eivissa on pinta paisat-
ge de calç, eivissencs i eivissenques
com aquella donant el pit al fió, a
la vora d'una font— segui pintant,
fent exposicions i per a Mallorca va
tenir un gest nóbilfssirh de legar-li
una col.lecció de la seva pintura, que
poc abans del seu ()bit era entrega-
da al Museu de Mallorca. Entre el
legat es pot admirar el delicadíssim
retrat d'Irene, dolç, suau, profund,
acariciat dia rera dia, durant el llarg
pelegrinatge i els èxodes de la fami-
lia. El retrat data de l'any 1923.
Amb Bruno Beran, a ca seva de
Ciutat, carrer de la Soledad, 5, vaig
tenir Ilargues converses, els ulls
plens de la seva pintura de totes
Zpoques i a l'entorn d'una botella
de Sol de España. Quina claretat d'i-
dees tenia el vell admirador de,Clau-
de Monet, el ja llunya interpret de
Beethoven. La seva vida contada per
ell .mateix tornava a ser viscuda, re-
novada, intensament apropada a
l'art i a l'esposa. Corn es Ilamentava
que s'hagués perdut el retrat del
President Francesc Macia. Com es
llamentava de tantes de coses però
tenia l'esperança de tornar-les em-
prendre.
Bruno Beran, a la vora de la seva
esposa, descansa al cementeni de Ma-
rratxf. Unes roses foren deeposita-
des sobre el taüt abans que el co-
brís la terra mallorquina.
Descansi en pau, aquest home que
la portava tan dedins.
—o—
Han entrat a la impremta les Me-
morias, que Bruno Beran va dictar
hcilididis i ii ia meses 
Comercial
Mascaró
Comunica a sus clientes y público en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n". 13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.
Oferta especial:
Televisor LA VIS colar. intimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »




Mlorcolea 1 y domingo 5 
¡Gigantesca, formidable, espectacular!
¡La lucha contra un monstruo de los s
mares celoso de su tesoro!
¡Una excitante aventura peligrosa y
emocionante!
La perla negra
En el mismo programa:
TELEFONO
Jueves 2. viernes 3, sábado 4
Cuando LAURA y BARBARA entraban en el piso de arriba
el periscopio de Alfonsin he levantaba, se levantaba...!
Sólo para mayores de 18 años
Por vez primera ju6tas las dos







¡Atención a esos dos!
Tony Curtis, I-2oger \loore y
Susan George •
	4111n111111111•11111111111•111.
Una llamada que hace explotar 51 bon has.
CHAPLES IIPO\SON y LEE PEMICK
Programa autorizado menores
111toy y	 ILA MIELA ccnKk K DCW(11,A";
unallana HARRY, EL
 EJECUTOR
¿Se le ha ocurrido que
• Cala Murada puede ser
«Su» zona de residencia
o veraneo?
Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo 	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felanitx
Información y venta de parcelas:
COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO URODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (flietorta)
Ei Partit Socialista de Mallorca davant
la puja dels preus dels transports
Quan es va començar a parlar de
la possibilitat de la puja dels preus
del transport, el PSM es va dirigir a
l'opinió pública i a les autoritats de-
manant en primer lloc un descomp-
te per als residents a les Illes, en
segon reserves per l'estiu, Nadal i
Pasqua i en tercer lloc una planifi-
cació democrática duita pels Con-
sells Insular i pel Consell General
Interinsular.
Pocs dies després d'aquesta peti-
ció el Govern va pujar el preu de
tots els carburants a un nivell molt
superior del que les classes popu-
lars es poden •permetre pagar i
aquest augment es fa notar molt a
tot tipus de transports, tant de mer-
caderies com de persones. El Govern
ha concedit als residents de les Illes
Balears un descompte del 10 % en
els viatges en avió. Davant aquesta
decissió a la sessió celebrada avui
pel Consell General Interinsular
hem presentat una moció centrada
en diversos aspectes. En primer lloc
mostrar la disconformitat amb
_aquest 10 % concedit i demanar un
descompte del 30 %. En segon Roe
que no només el descompte sigui per
als viatges en avió sinó també en
vaixell. En tercer lloc hem insistit
amb el problema de les reserves i
en la planificació democrática del
transport tan interior com exterior.
En darrer lloc hem demanat que el
EL T It E N
Por su incuestionable actualidad, agudeza e interés,.
reproducimos de «Bellpuig», de Artá, el siguiente ar-
ticulo.
Supongo que han tenido ocasión de contemplar un cursi spot publici-
tario de nuestra inefable Televisión en el que se nos asegura que el pue-
blo que protege a su tren, protege su progreso.
De verdad uno se siente formando parte de un pueblo invadido al que
no le han dado opción alguna para laborar por su progreso. Un pueblo que
ha visto como Delegados venidos desde la meseta, disponían la agonía de
un medio de comunicación que debió ser el preferido del pueblo si se le
hubiera cuidado. Que ha visto como desaparecían sus estaciones vendidas
por medio de intermediarios encarecedores de una tierra que el mallor-
quín había adquirido por medio de unas acciones que alguien se preocu-
pó de desvalorizar fingiendo una quiebra. Que ha visto como se traspasa-
ban derechos de explotación de líneas de autobuses por cifras elevadísi-
mas, seguros de que quienes clamábamos por nuestro tren, lo hacíamos en
u.n desierto erizado de bastardos intereses.
Hoy los artanenses, tenemos que asistir a la parodia de un viaje en
autocar de línea por caminos inverosímiles, en auténticos artigulios ante-
diluvianos para alcanzar el tren en Inca. O plegamos a los intereses de los
explotadores de la línea, mal llamada directa, pues nos hacen perder un
tiempo precioso deambulando por las calles de Manacor, con unos hora-
rios absurdos sobre todo los días de fiesta en que el desplazamiento a la
capital es muy problemático si no usamos el autostop.
Tarde llega la autonomía, y aun parece que adormilada, ya que nues-
tra «Conselleria» de Transportes permanece muda, callada, enigmática an-
te un problema que a no tardar será de verdadera urgencia con una ga-
solina cada día más cara, posiblemente racionada y una empresa de trans-
portes más segura de que su necesidad es imperiosa.
Es necesario que nuestro Presidente Interinsular tome cartas en el
asunto. Que se nos devuelva lo que no se nos debió quitar nunca. Ya está
bien el haber aguantado la conversión de nuestros mejores paisajes en
montones de cemento, de nuestras playas en hoyas contaminadas, de nues-
tra personalidad en híbridos destipificados por continuas invasiones celti-
béricas.
Qeremos nuestro tren. Necesitamos nuestro tren, renovado, moderni-
zado, popularizado, a unos precios al alcance de todos, socializando las
pérdidas como hace la R. E. N. F. E. a la que no tenemos usaje los
del pueblo Balear. Y si los monopolistas 'dejan de ganar un dinero, poi
una vez, que piensen en el pueblo, en este pueblo que se siente invadido
por unos señores de parla diferent que van enriqueciéndose a su costa
mientras con una indiferencia rayan en el delito, ven como desaparecen
sus más necesarias instituciones.
Porque el tren, nuestro modesto tren, fue una institución que signi-
ficó el progreso para una Mallorca mucho menos idílica que la presentada
por Santiago Rusiñol, pero que era consciente de su personalidad que más
tarde intentaron desvanecer.
S. G.
Cerramos por las tard es








Bmé. Salvá, Art. Regalo
Sa Font
Vda. L. Ramis »
Pinturas Segri »
procediment per a obtenir el des-
compte concedit es faci ràpidament
i sigui el més ágil possible.
Aquestes qüestions sembla que es
tendran en compte pel Consell Ge-
neral Interinsular i ja anteriorment
el Cosell Insular de Menorca s'havia
pronunciat. De totes maneres cal
una intensa campanya per tal d'a-
conseguir aquests objectius. Ja hi
ha alguna entitat que s'ha pronun-
ciat com es el cas de la central sin-
dical USO, però fa falta una reivin-
dicació molt
 més ampla.
El PSM també mostra en aquests
moments la seva preocupació i re-
butja els augments de gairebé tots
els productes. Els perjudicats són
les classes populars, fonamental-
ment la classe treballadora, per()
també els petits i mitjans comer-
ciants i industrials. Una vegada més
hem d'insistir, hem de demanar a
les • entitats competents, des de les
Delegacions dels Ministeris, Organis-
mes preautortórnics, diputats i se-
nadors... que demanin també per tal
que es comencin a prendre les me-
sures odients en defensa de les clas-
ses populars tenint en compte la in-




Mallorca, 9 de juliol de 1979.
instantáneas
Val la pena, peribia 1
— Ocurre que últimamente por el
'mundo de la farándula, en esas no-
ches discotequeras, actitudes hosti-
les, salvajes, intentos y agresiones
se 'suceden como si de la jungla se
tratase. Es deplorable que tíos del
mismo pueblo se tengan tanta tirria.
Y eso pasa en Porto-Colom y Cala
d'Or. Fuimos testigos de ello. Que
si pasotas y si que señoritingos. La
última vez el incidente lo protago-
nizaron los últimos, y menos mal
que el desmadre no llegó al río. Es
tma lástima que no podamos con-
vivir en armonía, puesto de que no
estamos en China y todavia cabe-
rnos.
— Supimos por mediación de cier-
to concejal que por fin en PORTO-
COLOM, S'HORTA y todo el contor-
no se podrá ver el 2.° CANAL DE LA
TELEVISION con absoluta normali-
dad. No en vano varios técnicos vie-
nen, desde algún tiempo, realizando
las oportunas mediciones, etc., para
la instalación de un potente poste
repetidor.
— Se trata de cerrar bien puertas
y ventanas, y si viene al caso, asegu-
rarlas con candado, porque los CA-
COS no perdonan. Los hurtos y los
robos son pan de cada día. El otro
día fui yo la víctima y usted amigo




— Desde esta sección saludamos
al recién nacido FELANITX POST.
En el cual nosotros aportamos tam-
bién nuestro granito de «grava».
Creemos que se trata de una pu-
blicación interesante, informal, mor-
daz, e ingeniosa, que dará que «ser-
rar». No creo que hoy en día nadie
se sienta molesto con alguna directa
mindirecta», porque de lo contrario
sería la prueba irrefutable de que
no está limpio de todo corazón. En
fin, que por muchos arios.
— Recomendamos hoy el espacio
cLA CLAVE», que se emite en el 2.°
canal del cajón alineador. Por lo vis-
to la película que se proyectará
«PICNIC» de Joshua Logan con Kim
Novak (inconfundible) y el Sr. W.
nolden, merece una revisión.
— En MIQUEL GELABERT i com-
panyia, CAN BOTER, vendran avui a
‘'espre a Felanitx a fer-ne de ses se-
ves a n'El Parque de Sa Torre. Es
dona per descomptat que la gent del
poble
 acudirà massivament a veure
vn espectacle tan interessant.
Escriben:
JOAN ORELL y MAIKEL
No hem arribat a aclarir mai qui-
na es la missió dels crítics, perquè
ells s'atreven a aclamar «publica-
ment» (que es lo més gran) si una
obra és bona o és dolenta, si està
ben feta o no, si es una nova obra
mestrf o per lo contrari si es una
llauna impressionant, en fí, dogma-
titzar damunt lo que ha fet un al-
tre (generalment sense coneixer-lo).
Però els escoltam, esperam que
surti qualqú en defenssa del que
• acaba de crear, o que se'l carregui,
• planament.
Ho hem dit be, els escoltam. Però
. no vol dir que els hi fegem cAs. En
• absolut. Pot ocôrrer molt bé que
els crítics fusilin una obra, i la gent
(jo som gent» com diu en Xesc For-
, teza), una vegada llegida la ferosa
crítica, respongui massivament d'u-
na manera positiva davant de la
creació. O el cas contrari, que una
obra sigui automàticament admesa
com a obra d'art pels lletraferits
crítics, i en canvi el gran públic (jo
som gran públic) no en faci ni cas.
Tot pot ser.
• Aleshores, per que serveixen els
crítics?
! Ens pareix recordar que era un
compositor rus (qualque entes po-
drà rectificar-me si m'equivoc),
Shoskatovich, que deia que els crí-
tics son tan importants corn el ma-
teix creador, perquè
 quasi sempre
veuen a les obres (en aquest cas
musicals) una nova dimensió i uns
sentits que ni el propi compositor hi
havia reparat al compondre.
Bé. Hi à
 que punyetes ve tot
• aquest «rollo» sinistre? Per que tot
això?
Hem rebut —i deu fer ja quasi
més d'un més— el segon 'libres, de-
dicat, de poesies d'En Perl6ia. I hem
esperat tot aquest temps per veure
si surtia qualqú que amb el qualifi-
catiu de «crític» teoritzAs damunt
els dos volums de l'obra de Perl6ia.
Ningú ha mogut un dit. I per ven-
tura millor ha estat que no el mo-
guessen, perque a lo millor ens ha-
guéssin sortit en nom d'En Pompeu
en defensa de la llengua catalana
(?), cridant per tot arreu que era
«una ofensa a l'idioma», o begena-
des per l'estil. Sempre lo mateix,
escriure bé, correctament, i tot lo
demés a ca una
I tot lo positiu que té que un
home de Felanitx s'atrevesque tot-
sol a publicar un recull de poesies
(un home valent de vuitanta anys),
no té cap valor més enllà de l'idio-
ma? Que no és un acte de valentía?
En aquestes mateixes planes hem
tietgit sovint «critiques» animado-
res de cap a «escriptors» de fora.
I la gent d'aquí, que, no compta?
Francament, doblement valent ha
estat mestre Perlbia per treure una
segona edició de poernes, si la pri-
mera va ésser rebuda tant silencio-
sament.
L'amo en Perlbia, l'amo en Mi-
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Ramis fueron dignos
rivales de Oliver-Cerdo'
El pasado martes se disputaronr
Ias finales de este novel torneo que
abre un largo paréntesis, ya que la
epoca estival y las fechas en que se
detarrolla son muy propicias para
un torneo de tenis, lo que sin duda
le augura una larga existencia.
En la final se enfrentaron Pepito,
y Cerdó, el primero vencedor de Ju-
lid y el segundo de Montero. Ambos
no encontraron seria oposición ya
que con dos sets fue suficiente para
alzarse con la eliminatoria. La par-
tida despertó una lógica expectación
que cercó las nuevas pistas del Vis-
tamar. No en vano se trataba de
dos rivales que se caracterizaban
por su pundonor y fuerza física
Cerdó se impuso con inteligente
prudencia a un bravo Pepito (6-2 y
6-2). Oliver-Cerdó vencieron por 6-4,
3-6 y 7-6 en la final de bobles.
IV Torneo Tulsa
Hernández venció en Ltt
final a arau
Finalizó ¡por fin! el IV Torneo de-
Tenis Cafetería Tulsa, que ha tenido.
diferentes alternativas en los meses
que ha durado su lento desarrollo.
No es ninguna novedad, este torneo
se caracterizaz por su informalidad
y las facilidades que se otorgan pa-
ra que se lleven a cabo las elimina-
torias. Sin jueces, sin pistas desig-
nadas... Se ponen de acuerdo los dos
jugadores -y basta. Un torneo singu-
lar, anarquista, que cuenta ya con .
cuatro ediciones.
En la fina Antonio Hernández se
proclamaría ganador al conseguir
batir a Pepe Garau en tres sets. 6 -
1, 2. 6 y 6 - 3. Se practicó un juego




COMPRO SEAT 600 de particular a
particular, sin intermediarios.
Llamar Teléfono 581507
Celler Na Bassa Nova
(RESTAURANTE SES PORTADORES)
Ronda Crucero Baleares — Porto-Colom
Les ofrece su extensa carta y
ESPECIA LIDADEft:
Cocktail Gambas Havahiana---Emperador Salsa Limón—
Mero Salsa Caviar—Salomillo Pimienta Verde
(Langostas en vivero)
